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CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el teniente de navío D. Luís Fernández
Piña, ha tenido á bien concederle cuatro meses de
licencia reglamentaria para Ferrol, como regresado
por cumplido de Fernando Póo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
7 de Diciembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan T. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
IICANTEIIIA DE mAitroA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar al Arsenal de ese Departamento, en concepto
de ayudante de guardia, al teniente de la reserva
disponible de Infantería de Marina, D. José Juan
Tomás, cine es el más antiguo de los disponibles en
ese Departamento, en la vacante producida por pase
á situación de excedente voluntario, del de igual em
pleo D. Antonio Conejero Villegas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
toy demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de Diciembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de No
viembre último; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al músico contratado del primer regimiento
de Infantería de Marina, José Martínez Garrido, el
premio de constancia de siete pesetas cincuenta cénti
mos al mes, del cual habrá de disfrutar desde 1.° de
Noviembre de 1900, toda vez que en 22 de Octubre
del mismo fué aprobada la contrata celebrada con el
primer batallón de dicho regimiento para servir plaza
de músico contratado y contaba más de los ocho
años de servicio, sin nota desfavorable que para ello
le inhabilite, y que al efecto se requieren con sujeción
á lo dispuesto en la Ley de 26 de Abril de 1856 y en
el reglamento del régimen interior del Cuerpo de
Infantería de Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 14 de Diciembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 3 ° del Real decreto de 17 de Abril último,(B O. núm. 44); S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
promover al empleo de tenientes de la reserva disponible de Infantería de Marina, con antigüedad de 19
de Septiembre próximo pasado, á los once alféreces de
la referida escala, comprendidos en la siguiente rela
ción, que principia con D. Miguel López y López ytermina con D. Mariano Franco Villarreal, los cuales
tienen cumplidas las condiciones prefijadas en el ci
tado Real decreto y se hallan bien conceptuados.Es así mismo la soberana voluntad de S. M., que
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los demás ahléreces que tienen cumplidas las condi.-
ciones para el ascenso, queden pendientes de él, hasta
tanto se reciban los informes reservados de los mis
mos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 14 de Diciembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Relación a lile se cita
Miguel López y López.
Leandro Rodríguez Villarrica.
• Bartolomé Bárcia Soto.
José Fernández Fernández.
» Manuel García Antón.
Gerardo Cebreiro Hernández.
» Antonio Calviño Hervella.
• Benito Mayobre Alonso.
• Juan González Gutiérrez.
» Antonio García Lasso.
» Mariano Franco Yillarreal.
D.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar al
Arsenal de ese Departamento en concepto de ayudan
te, al teniente de la reserva disponible de Infantería
de Marina D. Eugenio Paredes Sánchez, que es el
más antiguo de los excedentes forzosos de ese Depar
tamento, y cuyo destino se halla vacante por habér
sele concedido el retiro del servicio al alférez clon
Gabriel Llorens Iborra que lo desempeñaba.
De Real orden lo digo áV. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de Diciembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar el
nombramiento del comandante de Infantería de Mari
na D. hamón Deltell Aldeguer, para ayudante á las
órdenes del brigadier de dicho Cuerpo D. Eduardo
Calvo yMoncada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madriel 14 de Diciembre de 1901.
Atendiendo á las necesidades militares de la nueva
región de Africa en el Golfo de Guinea de que España
ha tornado posesión; S 1\1. el Rey (q• D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado
disponer se reorganice la fuerza de Infantería (le Ma
rina que actualmente guarnece á Fernando Póo
encomendándole tambien en el Continente el servicio,
al igual que lo prestan en las Colonias de todas las
naciones las tropas que lo son similares.
El total de la fuerza se dominará «compañías de
Infantería de Marina en el Golfo de Guinea» y estarán
al mando é inspección de un comandante del citado
Cuerpo como jefe de las mismas. Además de los
deberes que á los primeros jefes de fuerzas imponen
la Ordenanza y Reglamento, tendrá la obligación de
re-vistar por lo menos una vez al ario con la vénia del
Gobernador general y en todas las circunstancias
que éste lo determine, los destacamentos del Conti
nente para vigilar la administración, disciplina y po
licia de los mismos.
Compondrán la guarnición de aquellas posesiones
dos compañías que constarán del personal siguiente:
1 Comandante jefe.
Primera CompaIía. (Fernando Pdo)
1 Capitan. 6 Cabos.
2 Tenientes. 1 Corneta.
1 Alferez. 1 Tambor.
1 Sargento 1.° 1 100 Soldados.
3 Idem segundos.
Segunda Campaiiía. (Continente).
1 Capitan Sub-Gobernador
de Bata.
1 Teniente.
1 Alferez.
1 Sargento 1.°
2 Sargentos segundos.
4 Cabos.
1 Corneta.
1 Tambor.
75 Soldados.
Destacamento le Rio Campo.
1 Teniente.
Sargento 2.°
1 Cabo.
1 Corneta.
25 Soldados.
Destacamento de Rio Benito.
1 Teniente.
1 Sargento 2.°
1 Cabo.
1 Teniente.
1 Sargento 2.°
1 Cabo.
\1 Corneta.25 Soldados.
Destacamento de Rio Muní.
1 Corneta.
25 Soldados.
Resámen de la segunda CompOlía.
Capitan.
4 Tenientes.
1 Alférez.
1 Sargento 1.°
5 Idem segundos.
8 Cabos europeos.
1 Teniente.
1 Sargento 2.°
3 Cabos indígenas.
1 Corneta europeo.
3 Idem indígenas.
1 Tambor europeo.
200 Soldados indígenas.
Policía indigena.
2 Cabos.
50 Guardias.
EL D DE VERAGUA. En tanto no se adopte el procedimiento que la
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro1. experiencia aconseje en cuanto al enganche, reengan
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che y premios del personal indígena, el Gobernador
general de aquellas posesiones abrirá la recluta yo -
iuntaria para las compañías por tres arios con los
goces que establece para los soldados el presupuesto
que ha de regir.
La sección de policía indígena lo efectuará con
absoluta independencia, quedando subsistente sin
embargo la Real orden del Ministerio de Marina de
28 de Septiembre de 1901 en la parte referente al pase
de los individuos de ella á las compañías.
Desde 1.° de Enero del año entrante queda abierta
en la Península una recluta voluntaria á propuesta
del Ministerio de Estado, entre los individuos de
color procedente de las antiguas Colonias para servir
como soldados en esas compañías, del resultado de
la cual, se irá dando cuenta á V. S.
Lo que de Real orden se noticia á V. S. para su
conocimiento y á fin de que pueda tomar las disposi
dones preventivas necesarias, para cuando empiece
á regir el nuevo presupuesto de esas posesiones
Dios guarde á V. S. muchss años.—Madrid 14 de Di
ciembre de 901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Gobernador general de las posesiones del Col
fo de Guinea.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, á propuesta de la Inspec
ción general de Infantería de Marina, ha tenido á bien
destinar como efectivo, á la Compañía de ordenanzas
de este Ministerio, al teniente del referido Cuerpo don
José María Delgado y Viaña que se halla agregado á
la misma.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 14 de Diciembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr.Capitán de la compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar el
nombramiento de ayudante del Cuadro núm. 2 de
infantería de Marina, á favor del capitán D. Bernardo
Fojo Pérez; debiendo pasar á la primera sección de
dicha cuadro el cle igual empleo D. Antonio Venero
Moncalian, nombrado (<por ayudante» en Real orden
de 19 de Octubre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de Diciembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar auxiliar de la Auditoría de esa Jurisdicción
al auxiliar del Cuerpo Juríd'co de la Armada D. Jesús
María Texidor y Alcaládel Olmo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.--Dios guarde á V. E. mu
chos años. —Madrid 14 de Diciembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Habiendo cesado por pase á otro
destino en la comisión que se le confirió por Real or
den de 22 de Junio último el teniente auditor de se
gunda clase D. Juan de Macías y del Real; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien nombrar para dicha comisión
al teniente auditor de la propia clasn D. José María
Fernández de Castro y Bacot, con objeto de que pro
ceda á la clasificación de los asuntos judiciales pro
cedentes del extinguido apostadero de la Habana,
que se recibieron en ese Deqartamento, entregandoal archivo los que estén terminades y elevando al
Capitán general los que aun deban tramitarse para
que dicha Autoridad resuelva con su Auditor lo que
proceda
Es así mismo la voluntad de S. M. que el jefe
encargado de esta comisión dé cuenta mensualmente
de los asuntos que vaya clasificando y entregando,bien para archivar ó bien para que se pongan en tra
mitación, á fin de que en este Ministerio se tenga comcimiento exacto del resultado de los trabajos que
se lleven á cabo
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 14 de Diciembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitángeneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar auxiliar de la Auditoría de ese Departamento, al teniente auditor de segunda clase D. Jesús
Cora y Cora, que cesará en la excedencia que actualmente disfruta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 14 de Diciembre de 1901.
EL D. DE VERAGLTA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
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CUERPO DE SANIDAD
s. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer quede
V. inserto en la lista de voluntarios para prestar sus
servicios en la Estación naval del Golfo de Guinea,
ocupando número inmediatamente después del mé
dico primero D. Pedro Muñoz Bayardo.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. como resultado de su
instancia de 4 del mes próximo pasado —Dios guar
de á V. muchos años. Madrid 15 de Diciembre de
1901.
El Subsecretario.
Juan J. de la Matta.
Al Médico primero D. Emilio Alonso.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la instancia que á
S. M. eleva el tercer maquinista de la Armada don
Rafael Ibáñez y Cosme en súplica de un año de pró
rroga á la licencia que disfruta en Filipinas y termi
na en 4 de Abril del año próximo; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente de
Reino, de acuerdo con la Inspección general de In
genieros, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de Diciembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Mdta.
Sr. Capitán general del Departamento del Ferrol.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina española en la
Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 3.381, consultando si para la próxima convo
catoria de exámenes de terceros maquiristas de la
Armada se admitirá á los individuos que no acredi
ten tener aprobadas las asignaturas de Gramática
castellana, Geografía éHistoria de España; 5. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspec
ción goneral de Ingenieros, ha tenido á bien disponer
que los individuos que hayan de
tomar parte en las
próximas oposiciones de ingreso en el Cuerpo de
Maquinistas habrán de reunir todas las circunstan
cias reglamentarias de las que si en otra ocasión
fueron dispensados, se debió á los apremios y nece
sidades de las últimas campañas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de Diciembre de 1901.
ElSubsecretario.
juan J. de la Alatta.
Sr. Capitán general delDepartamento de Ferrol.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 2.935 con la que cursa instancia del aprendiz
maquinista José TojeiroCouce, en súplica de que se
le cuente como doble el tiempo de vapor que hizo en
la Isla de Cuba, á fin de reunir el reglamentario para
examinare de tercer maquinista de la Armada;
S. M. el Rey (q. D. g,) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con la Inspección gene
ral de Ingenieros, ha tenido á bien desestimar dicha
petición, pués las disposiciones que invoca el intere
sado se refieren únicamente al abono del doble tiem
po de embarco, cosa muy distinta del de vapor que
se exije como condición reglamentaria para exa
minarse de tercer maquinista de la Armada.
De Real orden cnmunicarla por el señor Ministro
deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
y efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de Diciembre de 1901.
El Subsecretario",
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
Ferrol y Cádiz.
CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g,) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
promovida por el tercer auxiliar de oficinas, perte
neciente á esa sección, en situación de excedencia
orzosa, en esta Córte, 9. Ricrio L ayrana Rodrip.:uez,
en súplica, de que la exprsada situación se considere
como voluntaria; S. M. de acuerdo con la Direccíón
del Personal de este Ministerio y toda vez que con
ello no resulta perjuicio alguno para el servicio, se ha
servido acceder á los deseos del recurrente.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos indicados —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 9 de Diciembre de 1901.
El Subsecretario,
luan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,
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CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el segundo contramaestre de la dotoción
del crucero Lepanlo, Joaquin Morán Suarez, ha tenido
á bien concederle la situación de excedencia para esa
capital.
Lo que de Real orden comunicada por el se
ñorMinistro de Marina, participo á V. E. para su
conocimiento, efectos oportunos y en contestación á
su carta ofi ial núm. 2.787 de 11 del pasado —Dios
guarde á V. E. muchos año.—Madrid 8 de Diciein
bre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.D.g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, accediendo á lo solicita
do por el segundo contramaestre Estanislao Domin
go Sanz, ha tenido á bien concederle la situación de
residencia para Sevilla, sin perjuicio de su incorpnra
ción á activo cuando sea necesario, toda vez que no
seencuentra cumplido de tiempo de embarco.
•
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento, efectos oportunos y en contestación á su
carta oficial núm. 2.823 de 14 del pasado.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9 de Diciem
bre de 1901.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán genoral del Departamento de Carta
gena.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 3.268 cursando instancia del tercer prac
ticante de la Armada D. Manuel Cereceda de los Rios,
en súplica de ser incluido en la lista de voluntarios
para prestar s ervicios en el Golfo de Guinea (Fernan
do. Póo.), S. M. el Rey (q, D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido abiel acceder
á lo solicitado por dicho practícante, á fin de ser des
tinado á aquella Colonia cuando por turno le corres -
ponda.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tosconsiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de Diciembre de 1901.
ElSubsecretarlo,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
ftt
DELINEADORES
Como consecuencia de la instancia que promovió
en 8 del pasado, solicitando examen para primer De
lineador de la Armada con sujeción á la nueva plan
tilla que señalan las bases aprobadas por Real orden
de 28 de Mayo último (B. O. núm. 62) como compren
dido en la tercera transitoria de las mismas; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Dirección
del personal de este Ministerio se ha servido dispo
ner, que no ha lugar á adoptar resolución alguna á
su reclamación, interín no se lleve á efecto la reorga
nización en que se funda con los requisitos preveni
dos en la ley para esta clase de reformas y se redacte
el oportuno Reglamento á cuyos preceptos habrá que
atenerse para resolver.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. para su conoci
miento y en contestación.—Dios guarde á Y. muchos
años—Madrid 9 de Diciembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Al Delineador de este Ministerio D. Francisco Go
mila Oliver.
..■■■•~.~.
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: Como consecuencia de su escrito nú
mero 2782 de 11 del pasado, cursando instancia in
formada por las oficinas administrativas de ese De
partamento, del cabo de mar de puerto Vicente To
rregrosa Tevar, en la que solicita abono de atrasos
de premios de constancia; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con la Dirección &I personal de este Ministerio,
se ha servido desestimar dicha petición por no tener
el interesado derecho á dicho premio, antes de per
tenecer á su actual clase, y en cuanto á las dudas
que sobre el abono del premio mayor se han origina
do en las oficinas administrativas, deberán tener en
cuenta las causas en que para ello se funda la acor
dada del Consejo Supremo 'de Guerra y Marina de
23 de Septiembre último, de conformidad con la cual,
se hizo la concesión.
Lo que de Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, participo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 10 de Diciembre de
1901.
ElSubsecretario.
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
•«11111111~1.---
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 14 del pasado,
dice al señor Ministro de Marina lo que sigue:
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«Excmo. Sr.: El Capitán general de Marina de
Departamento de Cartagena, en 20 de Septiembreúltimo, remitió á este Consejo Supremo la adjunta
documentada propuesta de premio de constancia de
tres pesetas setenta y cinco céntimos mensuales, for
mulada á favor del cabo de mar de puerto de segun.da clase Juan Moya Ojeda —Pasado el expediente alFiscal militar, en censura de 25 de Octubre próximo
pasado, ha expuesto lo que sigue: El Fiscal militar
dice, que con sujeción á lo dispuesto en el artículo
sexto del Reglamento de cabos de mar de puerto,
puede concederse al interesado el premio de constan_
cia de tres pesetas setenta y cinco céntimos al mes, para
que se le propone, y del cual habrá de disfrutar des
de primero de Junio de 1900, toda vez que al tornar
posesión del destino de cabo de mar en 28 de Mayodel mismo, contaba más de los 12 años de efectivos
servicios que al efecto se requieren sin nota alguna
desfavorable.—Como consecuencia de la anterior
concesión podrá asi mismo otorgársele los premios
sucesivos de siete pesetas cincuenta céntimos, treinta
pesetas y treinta y siete pesetas cincuenta céntimos,
abonándosele este último desde la indicada fecha, pri
mero de Junio de 1900, ya que con exceso cuenta 30
años de efectivos servicios, que es mayor plazo que
el necesario para alcanzarlo.—Domingo Bazan.—Con_
forme el Consejo en Sala de Gobierno con el prece
dente dictamen de su acuerdo lo participo así á V.E.
para la resolución de S. M. »
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el
preinserto dictamen, de su Real orden comunicada
por el Ministro del Ramo, lo traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios uarde á V. E. mu
chos años. Madrid 5 de Diciembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Hatea.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su no m -
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por ese Consejo Supremo en 20 del pa
sado. ha tenido á bien conceder á los cabos de mar
de puerto, que se expresan en la siguiente, relación,
que dá principio con Antonio Vidal y termina con
Angel Mera, el premio de constancia que en la misma
se señala á cada uno, abonable desde la fecha que
tambien se designa.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 5 de Diciembre de
1901,
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
tagena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Be:ación de referencia
Cartagena, cabo de segunda, Antonio Vidal Aldeguer, 7,50
pesetas al mes, 1.° de Julio de 1901.
Id., id., José Puigcerver Slínchez, 7,50 íd. íd., 1.° de Enero
de 1899.
Ferrol, íd., Juan Otero Santaya, 3,75 íd. id , 1.* de Mayo de
1900.
Id., íd., Angel Mera Rivas, 7,50 íd. íd., 1.° de Enero de
1901.
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BECOMPEXSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autori
zar al astrónom o de segunda clase D. Antonio Sute
lo y Pagliery para el uso de la insignia de caballero
de la Orden portuguesa de Nuestra Señora de la Con
cepción deVillaviciosa, con que ha sido agraciado por
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y de
más lines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Diciembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del personal de este Ministerio.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta en O del actual; S.NI. el Rey (q.D.g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la cruz roja de plata del Mérito naval, pen
sionada con siete pesetas cincuenta céntimos mensua
les mientras permanezca en el servicio, al sargento
segundo de Infantería de Marina Juan Jimenez Gre
cia, y la misma cruz pensionada con dos pesetas cin
cuenta céntimos al cabo ,Tosé, Ramirez y los soldados
Francisco Romero y David Queipo, corno recompen
sa al hecho de armas ocurrido en la factoria de Rio
de Oro, con motivo del ataque á ella intentado por
una partida de moros el cija 17 de Septiembre úl
timo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 14 de Diciembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Inspector general de Infantería de Marina,,Intendente
general y Gobernador político militar de Rio dé Oro.
DEL MINISTERIO DE MARINA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES É INSPECCIONES DEL MINISTERIO
Los Sres. primeros jefes de las comisiones que se
citan, se servirán manifestar con la mayor urgencia,
á esta Inspección, si ha pertenecido á las mismas e
soldado José Cattini ,Sanchez.
Madrid 14 de Diciembre de i9O1.
El Inspector general.
Joaquín Albacete.
Sres. primeros jefes de las Comisiones liquidado
ras de los segundos batallones, del segundo y tercer
regimiento de las extinguidas tropas embarcadas
dei. Apostadero de la Habana de Infantería de Marina.
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Con objeto de no perjudicar á los sello
, res suscriptores, dependencias y oficinas, se
ruega renueven durante el presente mes de
Diciembre, las suscripciones correspondien
tes al próximo semestre.
Tipografía del Ministerio de Marina.
S'ECG'« DE ANUNCIOS
BOLETIN OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boietin Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 paginas y se repartirá á los suscriptores, con. elBoletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidassin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.
EA la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. n. el Extranjero y Ultramar, cinco pesetas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.Números sueltos: del Boletín á veinte céntimos, de la Colección Legislativa á cincuenta céntimos el pliego de16 páginas.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distintosCuerpos de la Armada, y terit,oun aplicación á alguno de los ramos de la Marina.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador _No se admiten suscripciones por menos de un semestre, ni sellos para pago de las mismas.
DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERRA
POR D1 FEDERICO OBANOS ALCALÁ DEL OLMO
COMANDANTE DE INFANTERIA DE MARINA
Texto en la Escuela del Cuerpo por R. O. de 26 de Marzo de 1898 y para los Guardias Marinas en el 2.°c t-s ,por la de 23 de Mayo de 1900; declarada de utilidad para la Armada por R. O. de O de Novietnbre de 1897.Segunda edición corregida y aunientada
SUMARIO:
Reseña histórica.—Consideraciones generales. Organización de las fuerzas de desembarco.—Reconocimiento de la costa.—Desembarco en una costa no ocupada por el enemigo.—Desembarco á viva fuerza —La columna en marcha.—La columna endescanso.— El combate en tierra.— El reembarque.— Defensas improvisadas. Puentes de circunstancias.—Reconocimientwtácticos.—Reconocimientos topográficos.
Los pedidos á D. Rafael Cantalapiedra. PRECIOS:
MUSEO NAVAL.
En Madrid • • • • • • • • • • • • • •
En Provincias. • ..• • • • • • , ••
• • • • • • 3,50
. • • ... 3,75
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JEFE DE LA ARMADA
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España.. .
Procedimientos 'militares para los Cuerpos de la Armada.. .
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry )
Diccionario de la Legislación de Marina. . ... • ..... .
Apéndice núm. 1 al Diccionario
D.Alvaro de Bazán, juzgado por el Vicealmirante Julien de
la Grariere .
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de rublicarse)
Cartilla de Máquinas de vapor, (5•' edición). Agotada. .. .
Electricidad Práctica, (8.a edición)... . ,
(8.a id empastada)..
Código Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Cole-cción de artículos sobre construcción naval mercante.. ..
Guía práctica del Marino mercante en rústica
empastada
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada
Cuarto millar).
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada)
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación)
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho lnternacto
nal para los alumnos de Náutica. (En cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En pieparación). .
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramo-n Estrada)....
Los Contadores de Electricidad
Pesetas
--------
10'00
7'50
5'00
10'00
10'00
2'50
2'50
■■•••■
•■■••■••
4,00
5'00
6'00
1'50
7'00
7'50
8'00
15'00
■■••■■••
CODICIO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
•
HARINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
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EX-AUXILIAR DE LA. COMISIÓN CODIFICADORA DE LA. ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DIX. MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la Instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; .os
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada. etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, preví ) informe de la Junta SuPe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la s.is
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucci6n
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Marie
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
1'50 la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
2 GO librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del imparte de la obra, comprendiendo además el del
De venta en todas las librerías de España y Repúblicas del Centzo y 1 certificado si se desea
recibir en esta forro única en que se
t
ir de América. . I puede garantizar el envío.
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
Historia Marítima Militar de España.—Obra dedicada á S. M, el Rey, con su
retrato y un autógrafo, y
declarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. POR
EL MINISTERIO DE MARINA
ISlanual de Zootalasografia. Con descripción de los medios cine
se emplean para el estudio del mar y la
captura y conservacinn cientifica de sus especies.
Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS'
Manual de letiologia Marina.—Concretado á las especies
alimenticias conocidas en las costas de España é
Islas Baleares, con descripción de los artes mas empleados para
su pesca comercial y extracto de su legisla
ción. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETXS.
Hállanse de venta en el Miiiisterio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra.—Museo
naval) en el Depósito Hidro
gráfico (Alcalá 56), y en las principales librerías.
